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传统文化保护与旅游开发—以江南水乡古镇为例
                                                     　　　　中国苏州科技学院教授　陈来生 
　　中国有着悠久而丰富的传统文化遗产，但同时也都面临着保护与开发的两难境地。
　　以数量众多、形态各异的历史文化名城、古镇为例，如何保护？是消极堵塞还是积极引导，是当作
一成不变的古董供奉起来还是在动态发展的过程中寻求可持续发展的出路？
　　下面就以江南水乡古镇的保护和开发为例，谈谈传统文化的保护与开发。
　　一、江南水乡古镇的研究意义
　　　　　古镇具有各地历史传统和文化特色的古民居、古街区、古建筑等历史古迹，既是历史　　　
　　　的积淀，也是活着的历史，更是人文旅游资源的荟萃之地。
　　　　　中国现存的传统村镇数量众多，江南水乡城镇凭籍其悠久的历史和独特的水乡风貌独　　　
　　　领风骚。所以江南水乡古镇具有特别重要的保护和开发意义。
　　　　　再从传统文化遗产研究和保护方面所呈现的趋势看，研究水乡古镇也有着以点见面的　　　
　　　特有意义。
　　二、古镇旅游的必然性和合理性
　　　　　文化遗产保护的一个基本原则是有序合理利用。没有保护的开发，是不可持续的开发；　　
　　　而没有开发的保护，则是没有根基的保护，不可能成为有效的保护。合理的开发利用，有助于文
　　　化遗产保护在资金保障机制方面进入良性轨道。同时，有效的开发利用，在本质上也积极发挥了
　　　遗产本身作为文化载体必须承载文化传播的社会功能。
　　　　　在目前，把遗产地同时作为文物旅游景区进行开发，是包括中国在内的世界范围内文化遗产
　　　开发利用的一种普遍形式。开发利用并不是问题，关键是如何科学有效地开发。
　　　　　江南古镇作为无法替代的珍贵遗产，固然应该保护其特有风貌和传统文化，但江南古镇也要
　　　发展社会经济。要寻求既能保护古镇又能寻求自身发展的产业，旅游乃成首选：它所具有的其他
　　　优势暂且不说，仅从旅游业既要保护名城古镇风貌以维护旅游资源，又要建设现代化设施以满足
　　　游客需求的双重性来说，它也是江南古镇保护与开发的最佳契合点。
　　　　　中国旅游业发展事实证明，遗产资源的市场化开发是经济发展环境代价最小的一种现实选择。
　　　在当代这种多元的契约性化社会中，对文化遗产这种公共性的资源，必须在保护、旅游和发展中
　　　寻求一种平衡，从而使保护与利用走一条可持续发展的道路。
　　三、江南水乡古镇旅游开发存在的问题
　　　　　古镇旅游在为当地经济注入新的发展活力的同时，有些地方由于没有充分认识到古建筑、传
　　　统街区的历史文化价值，致使不少建筑遗产被拆毁；或者只片面追求经济效益，将遗产保护与旅
　　　游开发本末倒置，对文化遗产带来严重损害。
　　　（一）“空心化”导致古镇韵味的缺失　
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　　　（二）社区参与度不高，居民的保护意识薄弱
　　　（三）忽视生态环境和文化环境，污染严重
　　　（四）商业化倾向太浓，旅游商品加工粗糙
　　四、江南水乡古镇的旅游开发与保护
　　　（一）古镇保护和旅游开发的原则
　　　　1、保护性开发原则
　　　　2、协调发展原则
　　　　　　古镇的开发必须兼顾社会、经济、环境三方面效益，经营必须统筹经营者、旅游者、居民
　　　　的三方利益。要在保护性开发的前提下，使遗产旅游能真正可持续发展。
　　　（二）整体环境的维护
　　　　　　古镇整体环境是文化保护和旅游开发的基础。古镇旅游要长远发展，开发时就必须注重整
　　　　体环境的维护，这在客观上保护了历史文化古镇。
　　　　1、建立整体人文生态系统保护体系
　　　　2、控制人流，保护环境，营造适宜的旅游环境
　　　　3、古镇实现部分空心化，保护古镇，发展新区
　　　（三）建立有效管理机制，推行生态旅游行为标准
　　　　　　一是制定古镇环境保护管理条例，二是提高管理水平，三是推行符合生态标准的行为体系
　　　　（不仅包括旅游者的行为标准，旅游管理者的行为标准，同时还包括旅游设施的建设标准等，　
　　　　旨在将旅游　行为对古镇景观的人为破坏降低到最小的可能性，从而有效保护传统文化）。
　　　（四）挖掘并打造具有独特文化内涵的品牌
　　　　　　江南水乡古镇深厚的的根基是其历史文化底蕴，因此在开发保护中其核心定位是“文化”，
　　　　其次是“古镇”，再次是“水乡”。
　　　（五）建立合理的社区参与机制，形成保护传统文化的氛围
　　　（六）提高综合经营能力，有效保护文化遗产
